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Het inkomen op land- en tuinbouwbedrijven in 2006 komt volgens raming uit op gemiddeld 52.000 euro. Dit 
is een toename met ongeveer 4.500 euro ten opzichte van 2005. In vrijwel alle sectoren waren de 
opbrengstprijzen gemiddeld hoger dan in het voorgaande jaar. Een uitzondering vormen de 
vleeskuikenbedrijven, die ook als enige een negatief inkomen realiseerden.  
 
Update ramingen 
In het rapport Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2006 zijn ramingen van de 
inkomens en resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren gemaakt. Voor het Landbouw-
Economisch Bericht 2007 zijn deze ramingen geactualiseerd, onder andere op basis van de definitieve 
prijsinformatie van 2006. In de meeste gevallen wijken de eerdere inkomensramingen niet veel af van de 
huidige ramingen. Vooral de inkomens in de opengrondstuinbouw (exclusief boomkwekerijbedrijven) en de 
pluimveehouderij (zowel leghennen als vleeskuikens) vallen lager uit dan wat in december werd geraamd. In 
dit artikel worden de achtergronden bij de inkomensontwikkelingen per bedrijfstype kort toegelicht. Daarbij 
geldt wel dat zowel de resultaten als de ontwikkeling er van tussen bedrijven sterk kunnen verschillen, ook 
binnen hetzelfde bedrijfstype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro) en rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten) op land- en 
tuinbouwbedrijven, totaal en naar bedrijfstype 
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 Gezinsinkomen uit bedrijf  Rentabiliteit (%) 
 (1.000 euro) 
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 2004 2005 2006 r) 2004 2005 2006 r) 
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Melkveebedrijven 44,3 61,9 53,7 72 84 76 
Fokvarkensbedrijven 78,0 99,0 107,0 99 104 103 
Vleesvarkensbedrijven 58,3 39,1 38,6 102 98 95 
Gesloten varkensbedrijven 117,0 109,1 109,9 101 103 100 
Leghennenbedrijven -71,8 -8,9 40,0 75 86 92 
Vleeskuikenbedrijven -0,6 96,7 -25,0 92 104 88 
Akkerbouwbedrijven 9,4 31,1 61,0 71 87 95 
Glasgroentebedrijven 45,8 31,5 54,6 90 91 93 
Snijbloembedrijven onder glas 47,2 45,9 66,6 91 93 94 
Pot- en perkplantenbedrijven onder glas 65,1 87,2 110,2 97 101 102 
Champignonbedrijven 49,6 24,3 32-42 93 90 89-94 
Opengrondsgroentebedrijven 20,5 38,8 35-45 79 88 85-89 
Fruitteeltbedrijven 33,3 21,9 35-45 80 79 81-85 
Bloembollenbedrijven 27,9 28,9 45-55 89 90 92-96 
Boomkwekerijbedrijven 56,1 67,6 65-75 88 94 93-97 
Totaal land en tuinbouw 33,9 47,5 52,0 81 88 86 
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Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI. 
 
Melkveehouderij  
Vooral de waardeverandering van de veestapel leidt tot een daling van het inkomen. Aan deze 
waardeverandering is echter geen geldstroom verbonden. De melkveehouder merkt het dus niet in zijn 
portemonnee. Door schaalvergroting en quotumverruiming stijgen de opbrengsten. De melkprijsdaling wordt 
opgevangen door de verhoogde melkpremie. Het inkomen in 2006 is hoger dan in de jaren 2001-2004.  
 
Varkenshouderij  
Het inkomen op fokvarkensbedrijven is gestegen door een verbeterde biggenproductie en hogere 
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biggenprijzen. De kosten zijn met name gestegen door hogere voerprijzen en prijzen voor mestafzet. Het 
inkomen op vleesvarkensbedrijven blijft nagenoeg gelijk aan dat van 2005. De varkenshouderij kende in 
2006 voor het derde achtereenvolgende jaar een hoog inkomen. 
 
Pluimveehouderij  
De opbrengsten van leghennenbedrijven zijn gestegen. Vooral de kooibedrijven hebben geprofiteerd van 
hogere prijzen voor kooieieren. De marktprijzen van scharreleieren zijn minder gestegen. De kosten zijn ook 
toegenomen, maar relatief minder dan de opbrengsten. Dit resulteert in een stijging van het inkomen na 
twee moeilijke jaren. Door tegenvallende vleesprijzen en hogere voerkosten is het inkomen van 
vleeskuikenbedrijven sterk gedaald.  
 
Akkerbouw  
De prijzen voor consumptie- en pootaardappelen, granen en uien zijn sterk gestegen. De prijs voor 
suikerbieten liet een kleine stijging zien en de prijs van zetmeelaardappelen bleef stabiel. Door de 
verbeterde opbrengstprijzen is het inkomen toegenomen. Tegenover elke 100 euro kosten staat 93 euro 
aan opbrengsten. Een flinke verbetering ten opzichte van 2005. 
 
Glastuinbouw  
Ondanks de gestegen energiekosten hebben de glastuinbouwbedrijven een hoger inkomen behaald. Voor de 
glasgroentetelers is van belang dat de prijs van paprika zich heeft hersteld. De prijs van tomaten steeg 
enkele procenten en de prijs voor komkommers bleef stabiel. Hogere prijzen voor snijbloemen en 
kamerplanten hebben voor een stijging van het inkomen van de bloemen- en plantentelers gezorgd. Daling 
van de veilingaanvoer van zowel snijbloemen als kamerplanten is hiervan mede de oorzaak.  
 
Champignons 
De prijzen van zowel conserven- als verse champignons zijn gestegen. Dit zal volgens raming resulteren in 
een toename van het inkomen.  
 
Opengrondstuinbouw 
De gemiddelde productie van groenten per hectare viel lager uit dan in 2005, maar door gemiddeld hogere 
prijzen wordt toch een stijging van het inkomen geraamd. De oogst van appels en peren was groter dan in 
2005. De prijs van appels liep iets op, maar die van peren daalde. Er wordt een stijging van zowel het 
inkomen voorzien. Hogere prijzen en iets grotere oogst per hectare zorgen voor een stijging van het 
inkomen van de bloembollentelers. Voor de boomtelers zorgde het herstel van de markt voor producten 
voor de consumentenmarkt en voor bos- en haagplantsoen en laan- en parkbomen er voor dat het inkomen 
stabiel zal blijven of zelfs iets stijgt.  
 
Meer informatie: 
Rapport 07.01 Landbouw-Economisch Bericht 2007 
Actuele resultaten per bedrijfstype zijn ook terug te vinden via BINternet op de website van het LEI 
(www.lei.wur.nl) 
